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Eredeti népszínmű 4 felvonásban. Irta Feleki Miklós, zenéjét Latabár Endre.
Andor, (k _
Nw». leány a —
Síiífty Pali —
Küfigu, ik niesek hadnagva 
mn Iné r mester
neje 
lányuk 
Gábor, öreg cseléd 
Péter, paraszt legény
S Z E MÉ L Y E K :
Csabainé.
Rudass.
Szakái Rózsa. 
Szakái.
Püspöki.
Ligeti. 
Chovánné. 
Kézsmárki Mari. 
Csiszár 
Urlakí.
Sárkány uram, pandúr vezér 
Peták, korcsmáros —
Sári, neje — —
Pista, felszolgáló —
Palatinszki,
Becskereki, } 
Barna F erkóJ 
Csimpolyás 
Zsidó 
Paraszt
betyárok
Lakadalmas nép betyárok, pandúrok. A 4-dik felvonás nehány évvel később az első három felvonás után.
Fehérvári.
Horváth
T im árné.
F. Vilmos.
Zöldy.
Chován.
Benedek.
Hegedűs.
Foltényi.
Ligeti.
Csabainé asszony mint vendég a fent jelelt szerepben lép fel.
Belépti dijak: Páholy: 3 írt Támlásszék: kr. Földszinti zártszék: 90 kr. Földszinti bemenet: 410 kr.
Emeleti z árszék : 4-0 kr. Emeleti bem enet: 3 0  kr. Karzat: kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
EBRECZE1VI NEMZETI SZÍNHÁZ.
£ 3 ? *  Földszinti társas-jegy 12-lőt váltva egyszerre 4 ofrt., használható egyszerre vagy egyenként, váltható
Szenessii Antal r kereskedésében.
       ---------------------------------------------
Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
Szerdán 1864 Julius 13-kán §zakál RÓZ§a jutalOHfcjátélía.
Az elkényeztetett félj.•t ■
DebreciMi 1864. Nyo**ldtt « város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
